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Señor  presidente 
Señores  miembros  del  jurado 
 
La presente tesis lleva por título: “La gestión pedagógica y su relación con la 
motivación hacia la investigación en los docentes del nivel secundario de las 
II,EE. de la Red Nº 3 del distrito de Chorrillos, Lima; 2012.”, con la finalidad de 
determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y la motivación en los 
docentes del nivel secundario de las II.EE. de la Red Nº 3, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de magister en educación con mención en administración de la educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos las cuales detallamos a continuación: 
 Capítulo  I   Problema de investigación  
 Capítulo II   Marco teórico  
 Capítulo III  Marco metodológico 
 Capítulo IV Resultados 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación de la 
gestión pedagógica  con la motivación hacia la investigación en los docentes del 
nivel secundario de las II.EE. de la Red Nº 3 del distrito de Chorrillos, Lima, 2012. 
 
La investigación obedece a un tipo de investigación correlacional, cuyo 
diseño de estudio es una investigación no experimental transversal, que utiliza el 
enfoque cuantitativo, pues emplea los datos empíricos para probar la hipótesis, 
con base en el análisis estadístico correspondiente. El instrumento utilizado es un 
cuestionario de 36 ítems para la variable gestión pedagógica y de 20 ítems para la 
variable motivación hacia la investigación, la que ha sido aplicada a una muestra 
de 144 docentes del nivel secundario de la Red Nº 3, UGEL N° 07, distrito de 
Chorrillos. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el 
programa Excel y la parte inferencial con el paquete estadístico SPSS V20 en 
español. 
 
La conclusión a la que se ha arribado es: Los resultados de la investigación 
demuestran que en las Instituciones Educativas en estudio se aprecian que, el 
50,61% de los docentes expresan que la gestión administrativa es regular, El 
48,06% dicen que es buena, el 34,69% manifiestan que es regular y el 17,26% 
expresan que es deficiente. De otro lado el 49,52% de los encuestados dicen que 
la motivación hacia la investigación es buena, el 35,51% expresan que es regular 
y el 14,97% manifiestan que es deficiente. Finalmente se demuestra que, el grado 
de relación entre las variables según el coeficiente de Spearman  rs= ,332 es 
correlación positiva y débil, de acuerdo a los índices de correlación, además,  p= 
,031< ,05 confirma que la relación es estadísticamente significativo. 
 
Palabras claves: gestión pedagógica, programación curricular, organización, 








This research aims to determine the relation overall management of pedagogical 
motivation for research in secondary level teachers of the Excise Network No.3 
district of Chorrillos, 2012. 
 
The investigation follows a kind of basic research; the study design is a 
descriptive correlational non-experimental research using quantitative approach, 
employing empirical data to test the hypothesis, based on appropriate statistical 
analysis. The instrument used was a questionnaire of 36 items for the variable 
teaching management and 20 items for the variable motivation research, which 
has been applied to a sample of 144 teachers of secondary level of Red No. 3, 
UGELs N ° 07 district of Chorrillos. The descriptive statistical processing was 
performed using the Excel program and inferential statistics with SPSS V20 in 
Spanish. 
 
The conclusion he has arrived is: The research results show that the 
educational institutions under study can be seen that the 50.61% of the teachers 
expressed that the administrative management is regular, say The 48.06% is 
good, the 34.69% state that is regular and express 17.26% which is poor. On the 
other hand the 49.52% of respondents say that the motivation for the research is 
good, the 35.51% state that is regular and 14.97% say it is poor. Finally it is shown 
that the degree of relationship between variables by the Spearman correlation 
coefficient rs =, 332 is weak positive correlation, according to the correlation 
coefficients, in addition, p = .031 <.05 confirming that the relationship is statistically 
significant. 
 
Keywords: Educational Management, Curriculum Planning, Organizing, 









Con el presente trabajo de investigación se busca establecer la relación entre la 
gestión pedagógica y la motivación hacia la investigación en los docentes del nivel 
secundario de las II.EE. de la Red Nº 3 del distrito de Chorrillos, 2012, este trabajo 
se enmarca en el programa de Maestría en administración de la educación de la 
Universidad Particular Cesar Vallejo, impartido por la Escuela de Post Grado de 
esta casa de estudios.  
 
El desarrollo de la investigación debe ser la punta de lanza para los 
cambios y transformaciones que necesita los países todo este proceso de gran 
complejidad por su propia dinámica y naturaleza necesita de presupuestos justos 
para las universidades y los centro de investigación, además de otras políticas de 
incentivos motivacionales para que el colectivo docente de las universidades o de 
las Instituciones Educativas logren insertar docentes en todas sus categorías para 
que la investigación más que compromiso sea algo intrínseco del ser. 
  
La formación investigativa del docente en ejercicio representa un gran 
desafío ante un contexto social dominado por el discurso de la globalización; por 
tal razón, es necesario que el docente asuma una actitud crítica desde y en su 
propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los 
últimos avances del conocimiento de su materia específica, debe ser asumida 
desde la perspectiva de la formación integral, ética, pedagógica, científica, 
humanística y tecnológica. 
 
Las Instituciones Educativas se han visto limitadas y afectadas por el bajo 
desarrollo de las investigaciones, toda esta realidad ha producido la necesidad de 
impulsar y motivar al colectivo docente a reflexionar ante tal situación. Esto, según 
Torres (citado en Jiménez, 2006), se debe a diversos motivos, entre ellos: 
“presupuestos deficitarios, masificación estudiantil, ausencia de planificaciones y 
proyecciones, inadecuada preparación de los docentes y reformas improvisadas” 
que ha impactado a este sector de los saberes. 
La investigación en el ámbito socioeducativo, se debe asumir como un 




proporcionen los insumos requeridos para generar reflexiones no circunscritas a 
los sesgos propios, sino a una perspectiva que transcienda hacia la búsqueda de 
nuevos parámetros de acción. 
  
La tesis referida consta de cuatro capítulos que a continuación se detallan 
cada una de ellas: 
 
En el capítulo I, se presenta, el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones, se 
presentan los antecedentes de la investigación así como los objetivos.  
 
El capítulo II, comprende el desarrollo del contiene el marco teórico donde 
se presentan los fundamentos teóricos, las concepciones y enfoques  sobre  las 
variables y la  definición  de términos básicos. Este  último comprende la gestión 
pedagógica en sus diferentes dimensiones y la motivación hacia la investigación. 
 
En el capítulo III, comprende la propuesta de hipótesis, las variables de 
estudio que son la gestión pedagógica y la motivación hacia la investigación, 
también comprende el diseño metodológico, se determina el tipo que es una 
investigación básica y el diseño que es no experimental de corte transversal 
correlacional, la población y muestra, comprendida los docentes del nivel 
secundario, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica a 
utilizarse fue la encuesta y el instrumento cuestionario y finalmente se ha descrito 
el método de análisis de resultados, es decir la estadística descriptiva y l 
inferencial.  
 
En el capítulo IV, se encuentra el tratamiento estadístico e interpretación de 
cuadros, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc.,  la discusión de resultados y su 
respectivo análisis que confirma la hipótesis planteada. Finalmente se presentan 
las conclusiones y recomendaciones de la investigación, acompañadas de las 
referencias bibliográficas y los anexos que ilustran y ayudan a su mejor 
comprensión. 
